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Вступ. Для України в останні десятиліття акту-
альною проблемою залишаються кардіологічні за-
хворювання. Дослідження, які проводили за останні 
десятиліття, вказують на невпинне зростання поши-
реності та смертності від хвороб системи кровообігу 
[1–3]. Провідною патологією в їх структурі залишається 
гіпертонічна хвороба (ГХ), частка якої коливається в 
межах 40–46 %, а темпи приросту становлять 58,0 % 
[4–6]. Вона визначає як соціальну, так і економічну 
складову впливу на здоров’я населення [5, 7]. Про-
тягом останніх років також відзначають тенденцію 
до істотного зростання цієї патології [1, 8]. Основ-
ними причинами виникнення та поширення ГХ і її 
ускладнень залишаються класичні чинники ризику: 
надмірна маса тіла та нераціональне харчування, 
зловживання алкоголем, тютюнокуріння, недостатня 
фізична активність, а також національний економіч-
ний стан, необізнаність пацієнтів і нераціональне 
приймання антигіпертензивних середників [9–11].
Проблема артеріальної гіпертензії (АГ) давно ви-
йшла за рамки суто медичної. Сьогодні весь світ 
визначає її як соціальну проблему, яка впливає на 
здоров’я суспільства і тривалість життя громадян. 
Україна не є винятком: рівень поширеності цього 
захворювання та смертності від нього в нашій країні 
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досить високий [12, 13]. Протягом останніх двох деся-
тиліть в Україні істотно зросла поширеність (у 2,3 раза) 
та захворюваність (у 1,9 раза) на ГХ. Найбільше ці по-
казники змінилися у південному та південно-східному 
районах України [11]. 
Несприятлива епідеміологічна ситуація, що склала-
ся в Україні щодо гіпертонічної хвороби і спричинених 
нею ускладнень, вимагає негайного вирішення на 
державному рівні. За умов реформування системи 
охорони здоров’я України особливого значення 
набуває запровадження якісно нових заходів щодо 
профілактики захворювань та діяльності з форму-
вання здорового способу життя. За даними офіційної 
статистики МОЗ, кожна третя людина дорослого віку 
на сьогодні страждає від ГХ різної форми. Щорічно 
при зверненні людей вперше до лікувально-профі-
лактичних закладів виявляють понад 1 млн хворих на 
АГ [13]. Вона є одним із основних чинників серцево- 
судинних захворювань. Відомо, що наявність висо-
кого артеріального тиску (АТ) провокує та прискорює 
розвиток атеросклерозу, що, в свою чергу, суттєво 
(в 3–4 рази) підвищує захворюваність на ішемічну 
хворобу серця (ІХС) та інсульт, а також на серцеву та 
ниркову недостатність, в 7 разів частіше спричиняє 
порушення мозкового кровообігу. Якщо проаналізува-
ти структуру загальної смертності населення України, 
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стає очевидним: 66,3 % смертей є наслідком хвороб 
системи кровообігу. Тому усунення АГ, яка є вагомим 
чинником зменшення ризику серцево-судинних за-
хворювань, сприятиме поліпшенню стану здоров’я 
суспільства в цілому [12]. 
Основна частина. Проведено вивчення частоти 
АГ на дільниці обслуговування поліклінічного відділу 
військово-медичної служби управління СБУ в Терно-
пільській області.
Станом на 01 січня 2019 р. кількість населення на 
цій дільниці становила 1586 дорослих. 
Згідно з даними «Паспорта дільниці», проаналізо-
вано віковий склад населення дільниці (табл. 1).
Таблиця 1. Віковий склад населення дільниці








Як наведено в таблиці 1, основну масу дільниці 
складає працездатне населення (люди молодого і 
середнього віку), що пояснюється відомчим харак-
тером дільниці.
Людей працездатного віку було 1372 (86,5  %), 
пенсіо нерів – 214 (13,5 %). Порівняно невисока питома 
вага непрацездатного населення пояснюється відом-
чим характером дільниці.
Поділ населення за статтю наведено на рисунку 1.
Як видно з рисунка 1, на дільниці перебуває 
приблиз но однакова кількість чоловіків і жінок.
Поділ населення дільниці за групами здоров’я на-
ведено на рисунку 2.
Як видно з рисунка 2, 376 чоловік (23,7 %) мають 
хронічні захворювання, у тому числі АГ.
Порівнявши ці дані із кількістю непрацездатного 
населення (відповідно 13,5  % населення дільниці), 
стає зрозуміло, що, незважаючи на відомчий характер 
дільниці, на хронічні захворювання хворіють і молоді 
працездатні люди.
Всього станом на 01 січня 2019 р. на диспансерно-
му обліку перебуває 193 людини з АГ та 85 людей із 
поєднан ням ІХС з АГ (табл. 2).













всіх пацієнтів із 
хронічними за-
хворюваннями
АГ 193 12,17 51,33
ІХС + АГ 85 5,36 22,61
Разом 278 17,53 73,94
Як видно із таблиці 2, АГ було виявлено у кожного 
шостого жителя дільниці, а серед випадків усіх хроніч-
них захворювань АГ спостерігали практично  у трьох 
із кожних чотирьох пацієнтів.
Висока питома вага АГ зумовлює подальші шляхи 
пошуку ефективних методів профілактики та лікуван-
ня цього захворювання.
Висновки. 1. У проаналізованій популяції насе-
лення частки людей з АГ складає 17,53 % від усього 
населення дільниці, серед них хворі на ГХ становлять 
12,7 %, а на поєднання ІХС з АГ – 5,36 % від населення 
дільниці.
Рис. 1. Поділ населення на дільниці за статтю.
Рис. 2. Розподіл населення на дільниці за групами 
здоров’я.
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